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Societat Verdaguer (2006-2008)
Traspàs d’Isidor Cònsul (†2009)
Trobant-se en premsa aquest volum de l’Anuari Verdaguer, s’ha sabut 
la notícia de la mort d’Isidor Cònsul i Giribet, membre numerari de la 
Societat Verdaguer des de la primera ampliació de l’entitat, l’any 1991.
En un proper número de l’Anuari es publicarà una necrològica que 
reculli la seva tasca com a estudiós i editor de l’obra de Verdaguer.
E. p. d.
Any 2006
Aquest any la Societat Verdaguer va realitzar dues reunions plenà-
ries: la de primavera a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana de 
Mallorca dins les I Jornades d’Intercanvi Cultural, i la de tardor a Es 
Migjorn (Menorca) dins les II Jornades d’Intercanvi Cultural.1
El 28 d’abril de 2006, a Mallorca, després d’inaugurar les I Jornades 
a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma, al casal Aguiló 
que allotja l’entitat des de 1967, amb la benvinguda inicial de la seva 
presidenta, Maria Barceló, i amb la posterior conferència de Josep 
Massot i Muntaner, se celebrà l’assemblea de primavera. 
S’hi informà que Pere Ramírez Molas havia acceptat de ser membre 
corresponent de la Societat i que encara no s’havia rebut l’acceptació 
de Josep M. Garrut, com a membre honoríﬁ c, que es va rebre en pos-
terioritat, el mes de juliol de 2006. Posteriorment, es passà el programa 
«provisionalment deﬁ nitiu» de les II Jornades d’Intercanvi Cultural que 
s’havien de celebrar a Menorca l’octubre de 2006, gràcies a les gestions 
de Josep Massot, i on s’acordà fer la segona reunió plenària de l’any.
Es repassà l’estat de les col·leccions: l’Anuari Verdaguer (13-2005) 
tenia subvenció de la Caixa de Manlleu, amb la qual s’estaven tenint 
1. Vegeu la crònica de totes dues Jornades a l’Anuari Verdaguer anterior 
(núm. 15, 2007), p. 587-591.
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converses de cara al ﬁ nançament de les activitats i publicacions de la 
Càtedra Verdaguer, i es preveia dins la col·lecció d’OCESV l’aparició 
de Barcelona, a cura de Francesc Codina, per al juny de 2006.
A més, Pere Farrés, responsable de la Xarxa Temàtica La 
Renaixença, informà del no-estat de les Xarxes Temàtiques i recollí 
el desig del departament de Filologia Catalana de la Universitat de 
Barcelona de mantenir les trobades cada any, desig que s’havia fet 
patent per part de tots els assistents a la darrera reunió de la Xarxa 
Temàtica el dia 21 d’octubre de 2005.
***
El 29 d’octubre de 2006 es féu la reunió plenària de la Societat 
Verdaguer dins les II Jornades d’Intercanvi Cultural a la biblioteca 
d’Es Migjorn (Menorca). S’informà que s’havia creat la Fundació 
Jacint Verdaguer a Folgueroles, hereva del Patronat de la Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles, i el domini verdaguer.cat. Es donà, igual-
ment, la notícia de la creació de la Societat Narcís Oller a Valls, pro-
moguda per l’Institut d’Estudis Vallencs, a través de la seva presidenta, 
Margarida Aritzeta. 
Es va presentar el llibre Barcelona. Textos per a un llibre, de l’OCESV, 
sèrie B, volum 38, a càrrec de Francesc Codina, curador del volum, i Pere 
Farrés, revisor de l’obra. Es féu saber també que, gràcies a les gestions 
fetes per Manuel Jorba, al fons de la Societat i de la Càtedra Verdaguer 
de la UVic hi havia còpia en dos CD i en paper d’una part del Fons de 
la Biblioteca March.
S’anuncià el proper seminari sobre el segle XIX a la Universitat 
de Barcelona (La recerca sobre la Renaixença al País Valencià: darreres 
aportacions), previst per al 24 de novembre de 2006 a la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Barcelona.2 També s’informà que el VII 
Col·loqui Internacional sobre Verdaguer es preveia per a la tardor 
de 2008 i que, en principi, tindria de tema la difusió dels grans noms 
(Verdaguer, Guimerà i Oller) i la seva recepció al XIX i al XX.
S’aprovà la proposta d’enviar cartes d’agraïment a les persones i 
a les institucions que havien fet possibles les excel·lents II Jornades 
2. Les actes d’aquest seminari, amb les intervencions de Rafael Roca, Vicent J. 
Escartí i Josep E. Estrela, Josep Daniel Climent i Ferran Archilés, es van publicar 
a l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, núm. 15 (2007), p. 
409-519.
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d’Intercanvi a Menorca, entre elles a Fina Salord, al Consell Insular de 
Menorca i a l’IME, al Conseller d’Educació i Cultura de Menorca, a 
l’Ajuntament de Ciutadella i al seu cap de protocol, al Cercle Artístic 
de Ciutadella i a l’Ajuntament d’Es Migjorn.
Es proposà, ﬁ nalment, que es fessin gestions a València per a les 
properes Jornades d’Intercanvi, tasca que s’encarregà al membre 
Rafael Roca Ricart.
Any 2007
La primera reunió plenària de la Societat Verdaguer de 2007 es va 
celebrar al Parador de Sau, Saló Estatut, el 20 de maig de 2007. En una 
primera part acadèmica, hi va haver l’extraordinària conferència de 
Ramon Grau i Fernández (historiador i coordinador de projectes his-
toriogràﬁ cs a l’Ajuntament de Barcelona, com el Seminari d’Història 
de Barcelona), sobre «Sensibilitat romàntica i arquitectura medieval a 
Catalunya. De Piferrer a Capmany... o viceversa».
A continuació, dins la reunió pròpiament dita, s’anuncià que s’obri-
ria un període electoral per a la renovació de la Comissió Permanent de 
la Societat Verdaguer que, segons el Reglament de Règim Interior, s’ha 
de renovar cada 5 anys.3 Es remarcà que el Ple per a la renovació dels 
càrrecs se celebraria de manera extraordinària dissabte 29 de setembre 
de 2007 a la Sagrada Família de Barcelona. 
A continuació, s’aprovà la incorporació, com a membres de la 
Societat Verdaguer, de Josep M. Sala Valldaura (numerari), de Jose-
ﬁ na Salord (corresponent) i d’Albert Rossich (numerari). 
S’explicà la preparació del VII Col·loqui Internacional Verdaguer, 
La construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català, per al 
6-8 de novembre de 2008 i s’anuncià la Jornada sobre edició de textos 
anteriors a les Normes de l’IEC que havia de tenir lloc a la Sala de l’Am-
ﬁ teatre de l’Auditori del CSIC, el 26 d’octubre de 2007.4 Finalment, es 
recordà que les III Jornades d’Intercanvi Cultural (València, Gandia, 
3. Dos mesos abans de la celebració del Ple que ha d’elegir la Comissió el pre-
sident ha d’obrir un període de vint dies naturals per a la presentació de candi-
datures; passat aquest termini, el president informa els socis de les candidatures 
presentades i convoca formalment el Ple per a la renovació dels càrrecs.
4. Se n’editen les actes en aquest mateix número de l’Anuari Verdaguer.
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Simat de Valldigna i Sueca) i el plenari5 se celebrarien del 19 al 21 d’oc-
tubre de 2007.
S’informà de la concessió d’ajut per digitalitzar l’Anuari Verdaguer. 
Revista d’estudis literaris del segle XIX per a la base de dades Raco, amb la 
condició que l’últim número no s’hi inclogués. Per acabar, es digué que, 
per a la renovació-actualització del web de la Societat Verdaguer, se 
sol·licitaria un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes, subvenció 
que fou concedida a mitjan 2007 amb el valor de 3.000 euros.
***
La reunió plenària extraordinària de la Societat Verdaguer va tenir 
lloc a les Escoles de la Sagrada Família, el 29 de setembre de 2007. 
El punt principal de l’ordre del dia era l’elecció del president de la 
Comissió Permanent de la Societat Verdaguer. Es va procedir a repar-
tir entre els membres assistents les butlletes de votació (sí, no, en blanc) 
i, després de la votació i el recompte de vots, es va elegir per unanimitat 
l’actual junta formada per Ricard Torrents (president), Ramon Pinyol 
(vicepresident), M. Àngels Verdaguer (secretària-tresorera), Josep M. 
Domingo (vocal), Pere Farrés (vocal), Manuel Jorba (vocal).
S’ingressà a la Societat Verdaguer tres nous membres: Albert 
Rossich i Josep M. Sala Valldaura, com a numeraris, i Joseﬁ na Salord, 
com a corresponent. S’informà de l’acord de la Comissió Permanent 
per entrar en el Consell de redacció de l’Anuari Verdaguer Antònia 
Tayadella.
Es donà a conèixer la publicació de Selected Poems of Jacint 
Verdaguer, antologia bilingüe a càrrec de Ronald Puppo editada per la 
University of Chicago Press, amb una introducció de Ramon Pinyol, 
que es presentava el dia 12 d’octubre de 2007 a Frankfurt.
S’informà també de la sortida del Medalló amb el bust de Jacint 
Verdaguer, 1902, d’Eusebi Arnau, propietat de la Societat Verdaguer, 
per a l’exposició de Comillas, preludio de la modernidad, preparada per 
la Fundació “la Caixa” i que va tenir lloc a l’Antic Ajuntament de 
Comillas del 10 de juliol al 26 d’agost de 2007.
I, ﬁ nalment, es donà a conèixer el treball de Laura Vilardell, 
estudiant d’últim any de Traducció a la UVic, per buidar en una 
5. S’havia previst fer el plenari a les III Jornades, a Sueca, el dia 21 d’octubre 
de 2007, però no es va poder arribar a fer.
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base de dades els noms dels emissors i receptors de tot l’epistolari 
verdaguerià (Epistolari de Jacint Verdaguer a cura de Josep M. de 
Casacuberta i Joan Torrent i Fàbregas, Fons Verdaguer Panadès 
i cartes soltes publicades), base de dades que es penjà al web de la 
Societat el febrer de 2008. Es suggerí que pogués incloure els noms 
propis de dins les cartes i, encara, en una altra fase els noms de les 
notes de l’EJV.
Després que Josep Massot oferís la possibilitat que les properes 
Jornades d’Intercanvi se celebressin a Eivissa i Formentera i que 
esmentés el projecte amb l’editorial Barcino per acabar l’epistolari 
verdaguerià, es tancà la reunió amb la visita a la Sagrada Família, mag-
níﬁ cament guiada pel Sr. Jordi Bonet, arquitecte-president de la Junta 
d’Obres de la Sagrada Família.
Any 2008
A Folgueroles, el 17 de maig de 2008, se celebrà el plenari de pri-
mavera. Hi hagué una primera part amb una ruta literària pels llocs 
verdaguerians, guiada per la poeta i rapsoda Anna Maluquer: a Sant 
Jordi de Puigseslloses i a la Font del Desmai.
Després, a Sala de Plens de Can Dachs (Ajuntament de 
Folgueroles) —on ens rebé el segon tinent d’alcalde, Manel Vila, en 
nom de l’alcalde—, Joan Roca, nou director del Museu d’Història 
de la Ciutat de Barcelona, pronuncià la conferència «Vil·la Joana, 
literatura, ciutat i natura». Abans del plenari de la Societat, gaudírem 
d’una lectura de poemes verdaguerians a càrrec d’Anna Maluquer i de 
Ronald Puppo que recitava en anglès el que havíem sentit en català 
prèviament. 
A continuació, se celebrà la reunió plenària de la Societat Verdaguer. 
Hi hagué, per començar, la proposta d’elecció d’un nou membre nume-
rari. Havent llegit, doncs, Ramon Pinyol el currículum del candidat, 
per aclamació s’acceptà l’ingrés de Ronald Puppo com a membre 
numerari de la Societat Verdaguer.
Entre les informacions de la presidència, s’anunciaren les previsions 
del VII Col·loqui Internacional Verdaguer: en aquells moments, onze 
ponències i conferències, i unes 23 comunicacions. S’informà que ja 
estaven pràcticament muntades les IV Jornades d’Intercanvi Cultural 
